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El Programa Las técnicas grafoplásticas y su influencia en el desarrollo de la 
grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” - San 
Juan de Lurigancho, 2018 fue elaborado y aplicado a niños   de cinco años de edad, en 
doce sesiones de aprendizaje a través del Taller de Artes visuales con una duración de 45’, 
aproximadamente, cada una de ellas. El objetivo de la investigación fue determinar el 
efecto de un programa de técnicas grafoplásticas basado en el dibujo, en el desarrollo de la 
grafomotricidad en niños de cinco años de la I.E. José Abelardo Quiñones Gonzales; 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho,2018. Esta es una  investigación 
experimental, en su variante pre experimental, de tipo aplicada. La muestra de estudio la 
conformaron un total de 25 niños y niñas de cinco años.   Denominado en el estudio como 
grupo experimental a pesar de ser el diseño de un solo grupo. Con esta investigación se 
logró determinar la influencia de la aplicación del programa de Técnicas Graficoplásticas 
para el desarrollo de la grafomotricidad en el que el promedio aritmético obtenido en el 
postest del grupo experimental fue de (15,470), siendo mayor al resultado con el del 
pretest obtenido por el grupo (10,080). Como resultado de la investigación se puede inferir 
con un nivel de significación de 0,05, que la aplicación de un Programa de técnicas 
grafoplásticas favorece significativamente en el desarrollo de manejo de trazos de la 
grafomotricidad en niños de cinco años de la I.E. José Abelardo Quiñones Gonzales, 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho,2018. 
 






The Program The graphoplastic techniques and their influence on the development of 
graphomotor skills in children of 5 years of the I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" - 
San Juan de Lurigancho, 2018 was elaborated and applied to children of five years of age, 
in twelve sessions of learning through the Visual Arts Workshop with a duration of 45 ', 
approximately, each of them. The objective of the research was to determine the effect of a 
graphoplastic techniques program based on drawing, on the development of graphomotor 
skills in children of five years of the I.E. José Abelardo Quiñones Gonzales; AA.HH S.S. 
Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018. This is an experimental research, in its pre-
experimental variant, of applied type. The study sample consisted of a total of 25 boys and 
girls of five years. Denominated in the study as an experimental group despite being the 
design of a single group. With this research it was possible to determine the influence of 
the application of the Graficoplásticas Techniques program for the development of the 
graphomotor in which the arithmetic average obtained in the posttest of the experimental 
group was (15,470), being higher than the result of the pretest obtained by the group 
(10,080). As a result of the research it can be inferred with a level of significance of 0.05, 
that the application of a program of graphoplastic techniques favors significantly in the 
development of stroke management of graphomotor skills in children of five years of the 
I.E. José Abelardo Quiñones Gonzales, AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 






El desarrollo de la grafomotricidad, en la infancia es de gran importancia; por ello, es 
necesario que la docente tenga conocimientos de las actividades adecuadas, que ha de 
considerar para aplicar en el desarrollo de su clase, con el propósito de incrementar el nivel 
de desarrollo en los niños de cinco años que presentan deficiencias grafomotoras en cada 
una de sus dimensiones. Muy en particular no cuentan con habilidades y destrezas propias 
para realizar diversos tipos de trazos; habilidades y destrezas muy necesarias   para el 
aprendizaje escolar y que muchas veces es causado por falta de oportunidades y  de 
situaciones  específicas de aprendizajes,  conocimientos desactualizados de  los 
requerimientos de aprendizajes de los niños  y aplicación no sistemática de las técnicas 
graficoplásticas.  
En este ámbito se desarrolló la investigación a través de un programa de técnicas 
graficoplásticas conformado por doce sesiones de aprendizaje que se aplicó en el taller 
graficoplástica. Entre las actividades que se utilizó en el programa se encuentran: el dibujo, 
la pintura, el modelado, la construcción, dáctilo pintura, entre otros, que fueron 
desarrollados en el trabajo con los niños.  
En el primer capítulo se presenta el Planteamiento del Problema, su Determinación, 
Formulación y Objetivos Generales y Específicos, así como su Importancia, Alcances y 
Limitaciones. 
En el segundo capítulo se presenta el Marco Teórico y Conceptual, describiendo las 
diversas técnicas del programa, componentes de la grafomotricidad, teorías que sustentan 
la investigación.  
En el tercer capítulo se describe las Hipótesis, Variables y la Operacionalización de 
las Variables. 
xiv 
 El cuarto capítulo corresponde al Aspecto Metodológico, describe el Nivel, Tipo y 
Diseño de Investigación. La investigación es, según Hernández, Fernández y Baptista, de 
nivel metodológico experimental, en su variante pre-experimental. Para ello se trabajó con 
una población de estudio conformada por los estudiantes de cinco años de la Institución 
Educativa  José Abelardo Quiñones Gonzales y una muestra de estudio conformada por 25 
estudiantes de cinco años, seleccionados  de manera intencionada puesto, que no se aplicó 
ningún cálculo al considerar el total de los estudiantes. 
 En el quinto capítulo, se muestra los resultados del programa en el desarrollo de la 
grafomotricidad en el que el grupo experimental en promedio obtuvo un incremento de 
5,40 en favor de la prueba de salida, en cuanto al desarrollo de la grafomotricidad. Sin 
dudas, el incremento obtenido con el grupo experimental se debe a la aplicación del 
Programa de Técnicas Graficoplásticas para el Desarrollo de la Grafomotricidad. Se 
contrasta la información obtenida con las hipótesis formuladas, habiéndose verificado su 
comprobación, luego del cual se propone nuevos planteamientos que esperamos sean 
tomados en cuenta para futuras investigaciones. Se establece la discusión de resultados, 
luego se formula las conclusiones,  recomendaciones, referencias y los apéndices. 
Finalmente, esperamos que el presente trabajo titulado “Programa de Técnicas 
Grafico plásticas para el Desarrollo de la Grafomotricidad en los niños de cinco años de la 
I.E. José Abelardo Quiñones Gonzales sea el inicio de futuras investigaciones que nos 
















Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
La sociedad actual demanda como necesidad principal la de reorientar la enseñanza 
de los niños, una en la cual sienta placer al aprender y no se sienta obligado. 
Cuando se realiza el aprendizaje de esta manera, surge una actitud hacia los 
movimientos, los cuales requieren de coordinación en lo psíquico y motriz, lo 
cuales mejorarán a medida que se desarrolla el Sistema Nervioso Central. 
La primera etapa de desarrollo del niño, es en donde el desarrollo motriz 
comienza, y este se desarrolla a través de la experiencia, y conforme vaya 
desarrollan su estructura se irá adaptando a lo que requiere cada actividad que va 
desarrollando, esto logra modificar las estructuras cerebrales. 
El adecuado desarrollo de la psicomotricidad fina, viene a ser decisiva e 
importante ya que pone en funcionamiento la coordinación, física y mental, y este 
funcionamiento tiene una serie de requisitos como planeación y una gama de 
actividades, que va a permitir la interiorización de lo que recoge en su día a día. 
Por lo general, la mayoría de personas no logran un desarrollo de sus 
destrezas, ante ello se presentan las técnicas basadas en la expresión grafoplástico, 
los cuales favorecerá la grafomotricidad y, por ello, de los diversos tipos de trazos,  
lo cual será un buen predictor de un buen aprendizaje escolar. 
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La presencia de diferentes dificultades que presentan los niños, ha logrado 
el aumento de interés por parte de los estudiosos en la materia. Para mejorar esta 
situación, la docente debe aplicar estrategias, cuyo objetivo se remite a logra el 
desarrollo y la solución de conflictos, lo cual será de mucha utilidad para el niño; 
para ello nos remitimos al uso de técnicas grafoplásticas, cuyo fin principal es la 
mejora del desarrollo de la grafomotricidad y muy en especial de los diversos tipos 
de trazos. 
Durante la práctica pre profesional y trabajos posteriores en una I.E. de 
nivel inicial, situación que la encontramos en la visita realizada a la I.E. José 
Abelardo Quiñones Gonzales, AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 
observamos que los estudiantes de cinco años presentan deficiencias en su 
desarrollo grafomotor en cada una de sus dimensiones y, muy en particular, no 
tienen habilidades y destrezas propias para realizar diversos tipos de trazos. Estas 
habilidades y destrezas son muy necesarias  y propias para el aprendizaje escolar  y 
que muchas veces no se desarrollan por falta de oportunidades de situaciones  
específicas de aprendizajes. Conocimientos desactualizados y desconocimiento de 
técnicas grafoplásticas en el aula, y  aplicación no sistemática en  los talleres de 
lenguaje artístico que el Minedu (2015) propone, en su guía metodológica del área 
de Comunicación, técnicas gráficas plásticas y que guardan relación con el 
desarrollo de la grafomotricidad en los niños (as). 
 
1.2. Formulación del problema: General y específicos 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es el efecto de la aplicación de un Programa de Técnicas Grafoplásticas en el 
Desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo 
Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018? 
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1.2.2 Problemas Específicos 
PE1:  ¿Cuál es el efecto de la aplicación de un Programa de Técnicas 
Grafoplásticas en el Desarrollo de soporte y posición de la grafomotricidad 
en niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH 
S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018? 
PE2:  ¿Cuál es el efecto de la aplicación de un Programa de Técnicas 
Grafoplásticas en el Desarrollo de manejo de instrumentos de la 
grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones 
Gonzales" AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018? 
PE3:  ¿Cuál es el efecto de la aplicación de un Programa de Técnicas 
Grafoplásticas en el desarrollo de manejo de trazos de la grafomotricidad en 
niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. 
Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018? 
 
1.3. Objetivos: General y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Establecer el efecto de un Programa de Técnicas Grafoplásticas en el Desarrollo de 
la Grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones 
Gonzales" AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1:  Establecer el efecto de la aplicación de un Programa de Técnicas 
grafoplásticas en el desarrollo de soporte y posición de la grafomotricidad 
en niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH 
S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018. 
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OE2:  Establecer el efecto de la aplicación de un Programa de Técnicas 
grafoplásticas en el desarrollo de manejo de instrumentos de la 
grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones 
Gonzales" AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018. 
OE3:  Establecer el efecto de la aplicación de un Programa de técnicas 
grafoplásticas en el desarrollo de manejo de trazos de la grafomotricidad en 
niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. 
Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018. 
 
1.4. Importancia y alcance de la Investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación. 
Según Méndez (1995, citado por Esteban, 2006) “la importancia de un 
estudio de investigación puede ser de carácter teórico, práctico y metodológico”  
(p. 103). 
 
1.4.2. Importancia teórica. 
Los aspectos teóricos, acerca de las técnicas grafoplásticas y el desarrollo de 
la grafomotricidad, son profundizados, de forma enfática, poniéndose singular 
énfasis a los trazos por su relación con áreas específicas del aprendizaje de los 
niños (as).  
 
1.4.3. Importancia práctica. 
A nivel práctico, la aplicación del programa incrementará el nivel de la 
grafomotricidad en los niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones 
Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018. 
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1.4.4. Importancia metodológica. 
A nivel metodológico, será importante puesto que reforzará el 
correspondiente plan  del profesor y brindará, a la comunidad de especialistas en 
educación inicial, un instrumento que facilite el desarrollo de la grafomotricidad. 
 
1.4.5. Alcances de la investigación. 
La investigación abarca únicamente a la docente y niños del aula de 5 años 
de la I.E. José Abelardo Quiñones Gonzales, del área de ejecución de la UGEL 05 
de San Juan de Lurigancho. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Durante el proceso de estudio, la presencia de algunas limitaciones, se 
hicieron evidentes: 
a) Acceso a las fuentes de datos, ya que el recojo de información, ya que la 
realización en las instituciones educativas, dependen de la autoridades y el 
docente y estos son los que limitan la aplicación de los instrumentos. Se 
solucionó con la gestión previa, así como la sensibilización ante cualquier 
eventualidad.  
b) Tratamiento de las variables, se hace difícil la búsqueda de marco teórico 
adecuado, que fundamente de manera acertada la investigación, este proceso 
produce un retardo. Esta situación se superó consultando repositorios de 

















2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
Beteta (2017) realizó una tesis titulada Diseño de un Programa de Técnicas 
Grafico Plásticas para el Desarrollo de la Motricidad Fina en los Niños de la 
I.E.I. N° 088. Universidad de Huánuco. Tesis, Huánuco, Perú. Tuvo como objetivo 
verificar si la aplicación del programa de Técnicas Graficoplásticas tiene efectos 
inmediatos sobre el desarrollo de la motricidad fina. La metodología de 
investigación fue experimental y tiene una variante cuasi-experimental, y de tipo 
aplicada. La población es tuvo conformada por 104 estudiantes y su muestra fue de 
56 estudiantes. Por lo que se concluye, que la investigación logro describir la 
influencia que tiene la aplicación del programa de Técnicas Graficoplásticas, logró 
la mejora del desarrollo de la motricidad fina, el puntaje objetivo en la prueba de 
salida del GE fue de 6,67, a comparación del GC, quienes obtuvieron 1,93. Se 
demostró con esos datos que el programa de Técnicas graficoplásticas favorece 
positivamente a toda la población. 
 
De la Cruz, Figueroa y Huamaní (2015) realizaron una tesis titulada La 
expresión plástica y su relación con el desarrollo de la motricidad fina en los niños 
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y niñas de 4 años de la Institución Educativa Particular Karol Wojtyla -Praderas 
de Pariachi, Ugel 06 – Ate. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle Facultad de Educación Inicial.  Tesis. Lima, Perú. El objetivo primordial fue 
establecer la relación que posee la expresión plástica y el desarrollo de la 
motricidad fina. La metodología que se utilizo fue de enfoque cuantitativo, la 
tipología sustantiva, y el método descriptivo correlacional, el diseño fue el no 
experimental correlacional. 50 niños fueron parte de la muestra, la técnica fue las 
fichas de observación. Se concluyó que la expresión plástica está relacionada de 
forma significativa con el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 
años.  
 
García (2016) realizó una tesis titulada Diseño de un programa de 
estrategias metodológicas de educación de la conducta motriz, para favorecer el 
tratamiento de la grafomotricidad de niños y niñas de tres a cinco años de la I.E. 
Inicial N° 233 Señor de la Soledad de la ciudad de Huaraz. Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo. Tesis. Lambayeque, Lima. El objetivo del estudio estuvo 
orientado a demostrar los efectos de un programa de estrategias metodológicas de 
educación de la conducta motriz, en el tratamiento de la grafomotricidad con niños 
y niñas de tres a cinco años de la I.E. Inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la 
ciudad de Huaraz. En su aspecto metodológico, se asumió el enfoque de 
investigación cuantitativa, con un diseño de una naturaleza experimental en su 
representación general y, en su clasificación específica, un diseño preexperimental 
y en su referencia más concreta un diseño de pretest y postest con un solo grupo. El 
tipo de investigación según su objeto de estudio, es sustantiva explicativa; según su 
finalidad, tiene una naturaleza aplicada, según su carácter el perfil es experimental. 
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El Nivel de investigación es el de comprobación de hipótesis causales y los 
métodos empleados fueron el hipotético deductivo, el comparativo, analítico, el 
sintético, el lógico y la observación. Los instrumentos de investigación fueron un 
Test actitudinal y el Análisis de documento. La población del estudio estuvo 
constituida; por 270 estudiantes de ambos sexos de niños y niñas de 3,4 y 5 años. 
Con una muestra de 81 niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 233 
Señor de la Soledad de la ciudad de Huaraz. Respecto de los resultados y las 
conclusiones, podemos manifestar que, dado el valor estadístico de la prueba de 
Wilcoxon de los rangos con signo, es como p_ valor < 0,05, se rechaza la Hipótesis 
nula, es decir la aplicación de programa de estrategias metodológicas logra mejorar 
el tratamiento de la grafomotricidad de niños y niñas de tres a cinco años de la I.E. 
Inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad de Huaraz. Asimismo, la media 
aritmética del pretest (10,8) indica que el desarrollo grafomotriz (perceptivo 
motriz) de los niños y niñas de tres a cinco años se encuentra en inicio, mientras 
que el promedio del post test se encuentra en (13). 
 
Quispe (2016) realizó una tesis titulada Aplicación de la pintura digital 
para mejorar la psicomotricidad fina en los niños y niñas de cinco años de la I.E. 
Inicial Augusto Salazar Bondy, distrito de Wánchaq, Cusco. Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa. Tesis. Arequipa, Perú. La tesis tuvo como objetivo 
demostrar la eficacia de la pintura digital en la mejora la psicomotricidad fina. 
Cuya metodología implementada fue de tipo aplicativa y contó con un diseño de 
tipo pre-experimental. La población y muestra estaban conformadas por 16 
estudiantes. Utilizando el instrumento del test de TEPSI. Los resultados de la 
investigación concluyeron que la pintura digital es eficaz para un mejor desarrollo 
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psicomotriz fino de los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 
Augusto Salazar Bondy, distrito de Wánchaq, Cusco. Por lo que los métodos de 
que se implementaron en la investigación concuerdan con los resultados de la 
media que alcanzó el grupo experimental y la validación de la hipótesis con la t de 
Student para muestras relacionadas en un solo grupo. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Basantes (2015) realizó una tesis titulada Pintura digital como técnica para 
mejorar la grafomotricidad en niños y niñas de 5 años del Liceo La Siembra. 
Universidad Tecnológica Equinoccial. Dirección General de Posgrados Maestría en 
Educación Especial. Tesis. Quito, Ecuador. La tesis tuvo como objetivo procesar 
estrategias de grafomotricidad con pintura digital en el Liceo La Siembra para 
niños de cinco años.  Se ha demostrado que en la primera etapa infantil se 
desarrolla la motricidad y la pintura digital, y es cuando la imaginación toma vuelo 
y el niño expresa con lo que para él le está sucediendo, por lo que se debe de 
implementar programas para la mejora de habilidades motoras de los infantes. El 
tema que se consideró importante fue de donde provienen las dificultades en el 
desarrollo motriz. Ante ello, la investigación demostró que un porcentaje mínimo 
que no poseía el desarrollo completo de motricidad fina y una vez aplicado el test 
de funciones básicas el mismo porcentaje de estudiantes obtuvo un desarrollo y 
mejora en la misma. 
 
Guangasi (2015) realizó una investigación titulada Las técnicas 
grafoplásticas y su incidencia en el desarrollo artístico en los niños de los 
primeros años de educación inicial de la Escuela Paulo Freire. Universidad 
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Técnica de Ambato. Tesis. Ambato, Ecuador. El cual implemento una metodología 
cualitativa, haciendo investigaciones de campo. Las técnicas claves utilizadas en el 
estudio, fueron la encuesta y la observación, por lo que el instrumento 
implementado fue la ficha de observación. Se evidenció que no hubo un logro 
alcanzado, ya que se les ha limitado a los niños la capacidad de pensar por sí 
mismos, y la institución se rige por los métodos tradicionales del proceso de 
enseñanza para los estudiantes. Esto minimiza la capacidad de desarrollar lo 
artístico, ya que no se les permite deliberar de forma libre. Por lo que se 
recomienda el uso de guías para el trabajo didáctico donde el aprendizaje sea 
positivo para los niños. 
 
Mejía, Piedad y Peralta (2016) realizaron una investigación titulada 
Evaluación e intervención de la grafomotricidad en niños y niñas del segundo año 
de Educación Básica de la Unidad Educativa Octavio Cordero Palacios, Cuenca. 
Universidad de Cuenca. Tesis. Cuenca, Ecuador. La tesis corresponde a un estudio 
metodológico de tipo cuantitativo, cuasi-experimental. La población fue de 60 
estudiantes. El instrumento utilizado fue el Test de Pascual, aplicado en un inicio y 
al final. El diagnóstico sobre la madurez grafomotriz, permitió realizar la 
intervención. Los resultados, demostraron que en el pre-caps, se obtuvo una media 
de 15,33, pasado esta evaluación se aplicó el experimento, para finalmente realizar 
post-caps, obteniéndose una media de 11,18; con una significancia de  0;000; 
demostrando que gracias a la intervención hubo mejoras en la grafomotricidad de 
los estudiantes y se logró comprobar la hipótesis planteada. 
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Páez (2015) realizó una tesis titulada La grafomotricidad y su incidencia en 
el desarrollo de la preescritura, de los niños y niñas de 2 a 3 años, del programa 
de atención CNH (creciendo con nuestros hijos) Los Peques de la parroquia 
Zaracay, Cantón, Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Stsáchilas. 
Ambato, Ecuador. La tesis tuvo como objetivo analizar los aportes de los conceptos 
seleccionados, en los problemas específicos. La metodología de la investigación 
tuvo un enfoque cuantitativo, y de investigación de campo. Para el desarrollo de 
habilidades y destrezas en la infancia primera se debe estimular al infante en todo 
su entorno, que lo comprendería la familia y la institución educativa, si llegase a 
faltar la estimulación en el infante puede interferir con el aprendizaje del mismo. 
En el presente trabajo, el planteamiento de una sus hipótesis sobre la incidencia de 
la grafomotricidad en la pre escritura, fundamento la investigación, por lo que se 
crearon objetivos para las variables presentadas. 
 
2.2. Bases teóricas 
Variable I: Técnicas grafoplásticas. 
1.1. Definición de Técnicas Grafoplásticas. 
Bejarano (2012), afirma que: 
Las técnicas grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los Primeros 
años de Educación Inicial para desarrollar la psicomotricidad fina, con el 
objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en 
especial de la lectura – escritura. Se basan en actividades prácticas, propias 
del área de Cultura. (p.76). 
Las actividades grafoplásticas los docentes la usan como estrategias para el 
desarrollo de habilidades en los infantes y para que ayude con el aprendizaje del 
mismo. Por lo que aplicarlas contribuye de forma positiva en el niño, puesto que 
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desarrollaran su motricidad motricidad fina, ya que pueden coordinar los 
movimientos corporales, logrando un mejor desenvolvimiento en su día a día. 
El niño en la etapa inicial capta rápidamente y retiene los contenidos a 
través de la práctica y la retroalimentación permanente garantizando que se 
refuerce aquellas actividades que ocasionan dificultad en el niño y con el paso del 
tiempo pueda perfeccionarlas. 
Murillo (2012) nos dice que: 
Las técnicas grafoplásticas son aquellas actividades que se utilizan para 
desarrollar la motricidad fina con el fin de preparar al niño y a la niña, para 
el proceso de aprendizaje y especialmente para el de la lectura y la escritura. 
Son todas aquellas actividades prácticas en las cuales participan el niño y la 
niña, a través del dibujo y la pintura. (p.83). 
Es esencial la participación activa del niño debido a que las técnicas 
grafoplásticas ayudan a desarrollar la motricidad fina, ello fortalecela coordinación 
de los movimientos al lograr mayor exactitud en los dibujos y pinturas y al 
practicarlos alcanza dominar las destrezas, lo que contribuye con la formación 
integral del niño porque desarrolla nuevas habilidades que permiten mejorar el 
nivel de aprendizaje. 
El MINEDU (2015) afirma que: 
Las técnicas grafo-plásticas son un instrumento de desarrollo y 
comunicación del ser humano. Como forma de representación y 
comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a través del 
dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el 
proceso creador del estudiante que le hace posible adaptarse al mundo y les 
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permite a la vez, llegar a desarrollar habilidades básicas en el marco del 
desarrollo de la grafomotricidad. (p.190). 
 
1.2. Importancia de las Técnicas Grafoplásticas. 
La evolución de los educandos se ve muy beneficiado por la expresión 
plástica, ya que es una influencia positiva para un desarrollo integral en los 
infantes.  
Todos los beneficios que este aporta a la educación infantil son tan grandes 
que es un requisito indispensable para dicha educación. 
Platón (citado por Carbonell, 2005), formuló que:  
El arte debe ser la base de toda forma de educación natural y enaltecedora. 
El ser humano se ha expresado a través del arte y ha documentado de esta 
forma la historia de la humanidad. Las manifestaciones artísticas son parte 
de la sociedad que le da vida, y son su reflejo. Por medio del arte podemos 
realizar una lectura de las características de las sociedades de distintas 
épocas de la historia (p.45). 
Sobre este tema, Carbonell (2004), en su libro La aventura de innovar, 
refiere que el cambio en las instituciones educativas, es una estrategia de 
innovación para traer hacia el sistema educativo procesos que tengan resultados 
positivos, por tanto la educación artística es importante para las personas, por lo 
que tal materia tendrá una valoración significativa. 
 
1.3. Incidencia de la Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la 
grafomotricidad. 
Las técnicas básicas, acceden a experimentar con una variedad de materiales 
con elección libre, cuando se plasma el arte el niño tiende a fotografiarlo en la 
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memoria por lo que se le abre el camino hacia el mundo artístico. Por lo que 
desarrollar las distintas actividades referentes a la grafoplástica es de mucha 
relevancia para la motricidad, la coordinación viso-manual y la aprensión. 
Promover la actividad plástica como medio de comunicación individual del 
niño/a potencia su capacidad de creación y expresión personal. Si bien, para 
que esta potenciación sea armónica y equilibrada con su proceso evolutivo, 
es necesario desarrollar sus capacidades perceptivas, ejercitar su 
coordinación viso motriz, estimularlo a diversificar sus esquemas gráficos y 
darle los recursos necesarios que posibiliten esa expresión. Los niños/as con 
una buena coordinación motriz son capaces de adaptarse a nuevas 
situaciones y aprender nuevas técnicas de movimiento gracias a su 
inteligencia motriz. (ECDESA, 2006, p. 19). 
Toda tarea motriz debe estudiarse desde el proceso de la grafomotricidad. Si 
se hace el intento de centrarse en el área educativa en cuanto a los movimientos 
propios del trazo, por lo que siempre se debe tener presente la visión psicomotriz y 
el soporte que se tomó como base el cual es el sistema nervioso.  
En tal sentido, la grafomotricidad es promovida con la finalidad de mejorar 
la educación, por lo que es una acción vivida por el niño. Se respalda en la idea del 
desarrollo neuro-psico- sociomotriz del infante. 
La grafomotricidad tiene enfoques diferentes y en grandes variedades, por 
lo que su principal objetivo es la motricidad conductual. Ya que cada niño lo 
primero que hace es moverse.  
Calmels (2006) señala  que, tanto en el aprendizaje como en el desarrollo 
del trazo, se rige una relación psicomotriz, las cuales con: lo cognitivo, lo 
psicológico y lo afectivo. 
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Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje motor de la escritura, por lo que 
se puede posibilitar otra categoría de lo intelectual, y un mejor provecho de la 
motricidad fina, y todo esto es permitido por la práctica y a la experiencia que se 
alcanza.  
El área cognitiva hace mención de como el infante toma conciencia sobre su 
entorno y sobre sí mismo, por lo que puede diferenciarlas.  
El cómo se relaciona un niño con las personas de su entorno y los objetos 
forman parte de su desarrollo y cada vez será de más dificulta. Por lo que, el fin 
primordial es que el infante construya habilidades cognitivas que le sirvan con la 
adaptación de los problemas que se encuentran en los primeros años de vida. El 
niño investiga sobre sus alrededores a través de os movimientos corporales, para 
luego proceder a la exploración de objetos que está ligada a la motricidad fina. 
Lo psicológico ya lo defendió Freud, citado por Calmels (2006): 
Lo psicológico nace de lo biológico. Cuando un niño realiza una actividad 
manual, está contribuyendo a que su naturaleza psicológica se active y 
genere estados de satisfacción gratificante. La mano enriquece la mente, la 
mente enriquece la capacidad de realizar nuevos y precisos movimientos.  
Ambas interrelaciones se retroalimentan y generan equilibrios de conductas. 
Nada más natural y nutritivo para un buen equilibrio psicosomático que 
dominar aquellos impulsos naturales que el ser humano tiene para intentar 
perfeccionar sus capacidades de realizar estas funciones. La mano se 
considera como el instrumento principal para la conquista del mundo 
exterior. (p.81). 
 Le Boulch (1981) nos describe la importancia del movimiento en la 
educación. Por ello se puede afirmar que: 
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Solo una educación que parta de un apoyo fundamentado en el desarrollo 
motriz, basada en una metodología activa, participativa, de hechos 
motóricos, acorde a los estadios de madurez del niño, será la que posibilite 
la génesis de la imagen del cuerpo, núcleo central de la personalidad". A 
medida que el niño adquiere comportamientos motores, experimenta una 
psicología que le es propia y que está en paralelo con la estructuración 
progresiva del sistema nervioso. (p.92).  
Lo afectivo y emocional llega con la naturaleza básica de quererse y querer 
lo que el niño hace. El aprendizaje de los movimientos de la mano y dedos 
en tareas como tocar instrumentos musicales, bailar, acariciar, cuando se 
realizan cargadas de sentimiento afectivo, desarrollan una capacidad 
perceptiva y de ejecución que genera transferencia a la realización de otros 
movimientos como la escritura.  Cuando el cuerpo responde a los deseos del 
ser humano, la afectividad sobre sí mismo se enriquece. La afectividad debe 
partir del amor hacia uno mismo. Ello nos ayudará a querer lo que hacemos, 
a querer a los demás y a las cosas que nos sirven y al medio ambiente en el 
que vivimos. La forma de realizar la escritura depende tanto, y a veces más, 
de los sentimientos que de los pensamientos. La sensibilidad cenestésica y 
la perfección de los movimientos de la mano van unidos al desarrollo 
neurológico y están, a su vez, en relación con las capacidades de 
información y realización. (Calmels, 2006, pp.70-92). 
Por lo que las personas pueden tener sentimientos que se reflejan mediante 
el autocontrol, o la seguridad por la experiencia provechosa. En ese sentido, logran 
adquirir el valor de la independencia, la amistad y el oír a otras personas. 
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En particular y en el marco del presente estudio; se enfatiza en señalar que 
para poder llevar a cabo una actividad artística es sumamente necesario el 
movimiento del cuerpo por cada uno de sus partes, por lo que también se necesita 
una mayor coordinación viso-motriz. Por lo que el desarrollo tanto de las 
capacidades sensitivas, como de concentración y otras posibilitan una mejor 
disposición del espacio. 
 
1.4. Las técnicas grafoplásticas aplicadas a la Educación Inicial. 
Dentro de las técnicas grafoplásticas se encuentran el dibujo, la pintura, el 
modelado y la  construcción. Además de enseñarles sobre texturas, colores, 
formas, estas también favorecen la representación de sus experiencias, el 
desarrollo de las destrezas motoras finas, la coordinación viso-motriz y la 
descarga de emociones. (Murillo, 2012, p. 91). 
Para el MINEDU (2015), las técnicas grafoplásticas están comprendidas por 
el dibujo, la construcción, etc. Por tanto se le debe enseñar a los estudiantes sobre 
la presentación del mismo, que puede estar representado entre colores y texturas, 
por lo que también se les debe enseñar sobre dichas características. Además se debe 
de impulsar la motivación, y que expresen las experiencias como una forma 
artística. 
Las técnicas gráficoplásticas son utilizadas como medio de expresión y 
comunicación, por ellos se utilizan como estrategias, en la primera etapa de la 
formación del infante.  
Dentro del ellas tenemos algunas técnicas gráficoplásticas que favorecen su 
desarrollo en los niños (as) como: 
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 El dibujo 
El dibujo en el infante favorece la escritura, la lectura, la creatividad, la 
confianza   en   sí   mismo, a   expresar   lo   que   siente   y   a   madurar 
psicológicamente. En el dibujo infantil son muy importantes las habilidades 
que consigue a través de la práctica y el trabajo habitual, así como el talento 
innato que un niño o una niña pueda tener para esta actividad. La 
espontaneidad, la utilización de colores, la grafía, la disposición de 
elementos son solo algunos de los elementos que los psicólogos analizan 
para que los dibujos de los niños nos hablen de sus emociones y 
personalidad. En los dibujos se perfilan todas las transformaciones que 
sufren el niño y la niña a medida que crece y se desarrolla. El dibujo 
representa el primer gran tesoro expresivo del niño y de la niña ya que a 
través de este expresan mucho de sí mismos. (Sandoval, 2011, p. 74).  
Dentro de las actividades grafoplásticas está un elemento importante para el 
desarrollo de las destrezas de los niños, el cual es el dibujo, ya que este puede 
poseer un gran potencial creativo donde expresa ideas y sentimiento gráficamente. 
El dibujo infantil representa la expresión del niño y haciendo notar las 
capacidades y habilidades que desarrolla el infante por medio de la práctica, por 
tanto, se le incentiva los talentos al estudiante por aquella actividad, y por el 
manejo de los instrumentos favorece la coordinación fina ojo mano, la prensión y la 
presión; habilidades básicas para el desarrollo grafomotor en los niños (as). 
Otras técnicas para que el niño desarrolle su creatividad seria dibujar con 
dedos y manos, tizas en muchas de sus presentaciones, donde puede granularse, 
crayones calientes para darle otra consistencia, marcadores, entre otras. 
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 La  Pintura 
La pintura se considera como la variedad de colores unificados en 
imágenes, bien sea que lo crees con el tacto o con un instrumento en especial, esto 
con el propósito de crear libremente un arte. Para los niños es la forma de expresar 
todo lo que tiene su imaginación y a veces sin tomar en cuenta los colores, pero con 
el tiempo empiezan a notarlo para darle sentido a la creación de su entorno. 
 El pintar con los dedos y poder manejar con destreza los distintos líquidos 
existentes y otros instrumentos de diferentes formas, son actividades que se 
desarrollan en esta técnica. 
 
 El  Modelado 
Es una técnica que ejercita los músculos de las manos y los brazos. 
Promueve el desarrollo psicomotor, la liberación de tensiones jugando, la 
necesidad de conocer, descubrir, la libertad de expresión. El modelado de 
masas es una de las actividades favoritas de los niños y de las niñas, el 
resultado de formas y colores brindan mayor seguridad en sí mismo, 
desarrollan la coordinación motora y la percepción táctil. (Sandoval, 2011, 
p.76).  
El modelado permite la actividad de manipulación de materiales, donde el 
infante puede amasar, aplastar, entre otras el tipo de material, para esa forma de 
manipulación, por medio del modelado se puede reducir sentimientos de 
agresividad y estrés. 
Por lo que provee una mejor agilidad en las manos del niño ofreciendo un 
mejor desarrollo motriz, donde participan el equilibrio emocional y la libertad de 
expresión, también es una técnica para que el infante capte de manera rápida el 
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aprendizaje y desarrolle el potencial, pero para esto debe de estar en un entorno 
amigable.  
La captura de materiales que se pueden moldear tiene múltiples beneficios 
para el desarrollo de estímulos sensoriales, además del factor lúdico. Lo que 
permite distintas capacidades, las cuales son: 
- Representación de la realidad dándole forma al material con un esquema 
tridimensional creándolo por capas. 
- La expresión libre y la creatividad: el infante una vez que utiliza el modelado 
expresa la percepción de lo que él considera real, por ello, todo lo que crea 
puede estar sujeto a cambios, por la experiencias que va viviendo. 
- El deleite de descubrir características de su mismo cuerpo, lo que genera en él 
conocimientos. 
- Es de mucho beneficio para el desarrollo de la grafomotricidad en los infantes. 
 
 La Construcción 
Figueroa y Pérez (2010) la definen como: 
Una técnica en la que se realiza una representación tridimensional 
desarrollando las destrezas motoras finas y gruesas del niño. Los materiales 
que se utilizan son diversos: desde juguetes estructurados hasta objetos 
reciclados. En el caso de los juguetes, se encuentran diversos bloques de 
plástico interconectables, con los cuales los niños pueden realizar 
representaciones verticales y horizontales. (p.67). 
Asimismo, los materiales utilizables podrían ser cajas, papeles, botellas, 
etc., permitiendo que el niño desarrolle la creatividad que necesita, como menciona 
Carpio (2015). También, pueden utilizarse materiales variados para construir un 
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juego o un arte, pero lo más importante es ofrecérselos al niño para que este con su 
ingenio e imaginación construya un objeto. 
 
 Otras técnicas 
 Trozado 
Técnica donde se utilizan los dedos para rasgar papel u otro material para 
combinarlos con cola y adherirlo a otro objeto. 
 
 Recortado 
Recortar libremente, y la forma que desee, bien sea en rectas o curvas, finas 
o gruesas, lo importante es la imaginación y la utilización del recortado.  
 
 Collage  
Concluir lo hecho con colores, pintura o lápiz, o bien con objetos 
encontrados de la naturaleza o reciclaje. 
 
 Grabado  
Plasmar en el material con cierta consistencia o estructura que pueden ser: 
arena húmeda, barro, esgrafiado con palitos, plumas clavos, etc.  
 
 Pegado  





 Plegado  
Doblar u arrugar libremente y hacer lo que la imaginación considere. 
 
 Armado 
Componer de forma libre con distintos materiales. 
 
1.5. Algunas técnica grafoplásticas asociadas  a la grafomotricidad. 
1.5.1. Técnicas  grafoplásticas utilizadas en el dibujo 
 Dibujo libre 
El dibujo libre es una técnica que tiene como objetivo revelar aspectos de la 
personalidad del sujeto. Es una excelente herramienta exploratoria, brinda una 
visión integral, de la situación vital del sujeto en relación con el ambiente. Muchas 
veces en el dibujo libre surge una dinámica interesante de contenidos psíquicos 
latente del sujeto 
 
 Dibujo con tizas mojadas 
Es una técnica que buscar desarrollar la creatividad utilizando otros  
recursos con la finalidad de  producir dibujos brillantes al humedecer una tiza, para 
darle otro efecto que se distingue visualmente, lo que lo hace divertido para los 
niños y adultos. 
 
 Dibujo Ciego 
Es una técnica  muy útil para cualquier composición. Donde se utilizan las 
crayolas para rellenar la superficie de un papel, y proseguir al pintar con la tempera 
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de color negro, para dejar secar, una vez hecho todo el proceso se pincha de forma 
libre para que quede a la vista los colores de los crayones. 
 
1.5.2. Técnicas grafoplásticas  utilizadas en la pintura 
La pintura es la creación de figuras donde se aplica pintura en la superficie 
de un objeto, bien sea papel, tela u otros. Dibujar lo que uno ve, piensa o siente 
sobre una superficie bidimensional o también sobre algún objeto (mesa, traste de 
barro, caja de madera, etc.). 
En tal sentido, el arte se utiliza con sustancias para representar gráficos, por 
medio de mezclas de distintas tonalidades. Tal componente consiste en aplicar la 
pintura en una hoja de papel, una madera, un lienzo, entre otros; y así poder obtener 
distintas texturas o diferentes colores. 
 
 Pintura invisible 
Es una técnica que tiene diversos nombres para la misma actividad así como 
también los materiales son distintos, pero cumplen la misma función. Busca 
desarrollar la imaginación así como también la motricidad fina. Para realizarlo se 
toma el papel de seda y se corta de manera que quede del  tamaño deseado, se pega 
el papel de seda sobre la hoja, después se comienza a realizar el dibujo sobre este 
con el hisopo mojado con cloro. 
 
 Dáctilo pintura 
En éste proceso el niño busca indagar en cómo usar los medios artísticos, la 
cual utiliza la pintura para expresarse a su manera y decir por medio de ella sus 
cualidades, así también ayuda a mejorar su control. 
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1.5.3. Técnicas grafo plásticas  utilizadas en el modelado. 
Fase por la cual el niño utiliza arcilla o cera para representar un modelo 
creativo para el proceso de su aprendizaje. Realiza modelos de pintura y crea una 
diversidad entre la realidad y la vida real. 
 
 El modelado en la plastilina 
Desarrollo en la cual los niños consideran una animación con diversas 
características puesto que gracias a este elemento pueden formar figuras a su 
conveniencia y demostrar sus características. Esta técnica es utiliza por medio de 
las manos y realizar moldes con dicha plastilina. 
 
 El modelado en papel 
Técnica en la cual se basa de cortar con tijeras de diferentes moldes el papel 
y crear modelos de manualidades reflejados por los niños (as). 
 
1.5.4. Técnicas grafo plásticas  utilizadas en la construcción 
Técnica orientada para construir, pues abarca la geometría, en base a ella los 
niños la utilizan para armar edificios, casas, carros, puentes, entre otros; Así su 
inteligencia crece y saben distinguir donde colocar cada pieza y armarlo 
correctamente. 
 
 Construcción figurativa  
Esta técnica consiste en construir libremente el objeto que crea conveniente  
según su imaginación. 
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 Construcción de maquetas  
Consiste en construir sobre una superficie una realidad  que crea 
conveniente. 
 
Variable II.  Desarrollo de la Grafomotricidad 
2.1. Definición de Grafomotricidad. 
Proviene del estudio del término grafo, cuyo significado es trazos y 
motricidad movimiento.  
Circulación muy personal de la escritura. Su principal objetivo es el analizar 
procesos que se relacionan con las grafías, así como también la manera de poder 
mecanizarlos factores que intervienen con la fluidez, la rapidez y lo legible (Suárez, 
2005). 
Es una disciplina científica que forma parte de la lingüística aplicada y cuya 
finalidad es explicar las causas subyacentes por las que el sujeto, desde su 
primera infancia, crea un sistema de representaciones mentales, que 
proyecta sobre el papel, mediante creaciones gráficas, a las que adjudica 
significado y sentido y que constituyen la primera escritura infantil. 
(Estrada, 2003, p.67). 
La grafomotricidad busca la aclaración sobre las representaciones mentales 
de los infantes y como deben transmitirlos por medio del papel y el significado que 
tiene para sí mismo.  
La grafomotricidad constituye un aspecto específico en la educación 
psicomotriz, que permitirá al niño llegar en la edad escolar al dominio del 
grafismo. Se habla de grafismo, en este caso, haciendo referencia a la 
expresión gráfica mediante trazos de acto motor que tienen por finalidad 
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conseguir una comunicación simbólica a través de un sistema de signos, las 
letras convencionalmente establecidas en la escritura. (Condemarín, 2002, 
p.78). 
La grafomotricidad forma parte de la educación psicomotriz y pretende que 
el infante pueda dominar el grafismo trabajando con los trazos, cuyo fin es el 
desarrollo de  la escritura. “En la actualidad se considera que la educación 
psicomotriz, aplicada desde los primeros años, favorece el aprendizaje, ya que su 
objetivo básico es propiciar la disponibilidad corporal necesaria para cualquier 
actividad mental”. (Condemarín, 2002, p.79). 
Actualmente, la educación psicomotriz tiene como objetivo que el niño 
tenga la capacidad corporal para ejercitarse en los primeros años de vida como 
beneficio al aprendizaje. 
 
2.2. Principios de la grafomotricidad. 
Se produce con el comienzo de la psicomotricidad.  
Por lo que puede darse a partir de una conducta tanto afectiva, como de 
nociones espaciales y temporales, la percepción y el desarrollo cognitivo. 
Los trabajos tienen un inicio en edades tempranas, utilizando técnicas de 
dibujo donde el niño pueda trasladar y separar el control neuromuscular que parten 
desde el hombro hasta los dedos.  
Las habilidades de los infantes se desarrollan por medio de la visión y la 
coordinación manual, que se deriva desde lo más sencillo hasta lo complejo, por lo 




2.2.1. El Proceso de la grafomotricidad. 
Rius (2003) asevera que la grafomotricidad, representa el inicio del proceso 
de adquisición del lenguaje escrito, este es un proceso que consta de tres niveles:  
 Proceso neurolingüístico, utiliza al cerebro.  
 Proceso psicolingüístico o cognitivo, creación de estructuras lógicos formales.  
 Proceso sociolingüístico o interactivo, toman en cuenta el código lingüístico de 
la comunidad. 
 
2.2.2. Elementos de la grafomotricidad. 
Estrada (2006), Calmels (2006) y Chomsky (2004),  coinciden al identificar 
como elementos de la grafomotricidad los siguientes: 
 
 El Sujeto en la grafomotricidad.  
La madurez para la escritura de los niños, se da partir de 18-24 meses. 
“Constituyen el elemento básico, sin ellos no existe la escritura. Sabemos que, 
salvo la especie humana, ninguna otra especie animal ha podido generar 
pensamiento y mucho menos representarlo mediante reproducciones gráficas” 
(Estrada, 2003, p. 98). 
 
 El Soporte y la posición en la grafomotricidad  
En segundo lugar se encuentran el soporte y la posición, los cuales son los 
que más se vinculan al sujeto y conocimiento de los mismos.  
 
 Los Instrumentos en la grafomotricidad.  
a. Son elementos cuya función es facilitar los trazos con fluidez y personalidad. Se 
cree que el mayor uso de instrumentos da mayores posibilidades de registro. 
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Dentro de las clases de instrumentos, existen dos: los naturales y los artificiales. 
(Estrada, 2003). 
 Naturales: Con referencia a las partes del propio cuerpo del niño.  
 Artificiales: Ajenos al cuerpo, cuya función es la de facilitar el grafismo. 
 
 Los trazos en la grafomotricidad  
En el aprendizaje de habilidades grafomotrices comienza con el trazado 
libre, por lo que le posibilita al niño la soltura y manipulación de los objetos 
básicos, y a partir de este incluir pautas y trazos que serán dirigidos y será de forma 
progresivamente. En ese sentido, la manipulación de los instrumentos permite el 
desarrollo y la perfección de los movimientos de la mano y los dedos, por lo que 
puede utilizar esponjas, lápices, pinceles, etc. 
También es posible aprender sobre el espacio gráfico y como desplazarse, 
bien sea de arriba-abajo, o de derecha-izquierda, por lo que se puede adquirir la 
imagen motriz más complicada entre letras y silabas, hasta conformar una palabra. 
Los trazos son el resultado de la actividad grafomotora y no obedecen a una 
programación didáctica intencionada por parte del docente, sino a la 
planificación y programación del contexto en el que se tenga en cuenta 
todos los elementos anteriores y su adecuado tratamiento (Estrada, 2003,   
p. 104). 
 
2.2.3. Evolución de la grafomotricidad en los niños. 
Para Estrada (2003), “es el proceso grafomotor conduce al niño o niña del 
grafismo a la grafía, es decir de la ejecución voluntaria y consciente de signos con 
contenido lingüístico” (p.105). 
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- Fase en donde se debe observar, vivenciar y proseguir con la manipulación de 
los materiales. 
- Fase de interiorización, por lo cual se utilizan objetos mentales de importancia 
personal. 
- Fase de representar objetos en la forma que la observan, o por conocimientos 
superficiales.  
- Fase de construcción de conceptos y manejo de símbolos. 
 
2.2.4. Ideas para desarrollar la grafomotricidad en los niños. 
El desarrollo de ideas se tiene que trabajar a partir de la motricidad fina, por 
lo que es de relevancia la preparación que le dan a los estudiantes dentro del salón, 
con el fin de darle dominio y libertad, por tanto se desarrollaran actividades donde 
estos puedan pintar, rasgar, recortar, entre muchas atrás.  
Todo el proceso que regula el movimiento del brazo hasta los dedos se 
relacionan con áreas del cerebro distintas, por tanto es particular del aprendizaje, en 
cuanto al desarrollo de ideas, el profesor debe tomar en cuenta las emociones y la 
afectividad, por lo que le permite al niño quererse el mismo y lo que hace. El 
aprender movimientos tanto de la mano como de los dedos implica hacer 
actividades como bailas, tocar, etc.  
Se pueden realizar actividades donde los niños desarrollen la fuerza de las 
manos, se presentaran las ideas siguientes: 
- Permitirles pintar cosas que provengan de su imaginación o espontaneidad.  
- Desarrollar una correcta colocación para el aprendizaje, des las cualidades de 
escritura caligráfica.  
- Crear círculos. 
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- Hace pruebas donde traza papel, o cortes del mismo.  
- Control de la herramienta llamada punzón y las tijeras.  
- Rellena la superficie enmarcada.  
La grafomotricidad puede expresarse de muchísimas formas, ya que tiene 
que ver con la coordinación viso motora y la fluidez muscular. 
 
2.3. Rol del docente. 
El rol del docente no se basa solo en conversar sino también en poder llegar 
a los niños de una manera fácil y enseñarles en distintas formas a expresarse.  
En relación con el rol del docente, Cuadrado (2010) indica: 
El papel de los docentes no se limita solo a enseñar conocimientos, sino que 
tienen que ayudar a los alumnos a aprender a aprender de una manera 
autónoma, para que puedan construir sus propios conocimientos.Los 
docentes serán los guías del proceso de enseñanza y aprendizaje y el 
alumnado como siempre será el protagonista de todo el proceso educativo. 
(p. 21).  
En la cita anterior, nos dice que el docente no sólo está obligado a hablar 
con el alumno, sino también a ayudarlo en las tareas para que el niño obtenga una 
mejor enseñanza y aprendizaje. 
 Borja (2010) explica que la vida se basa en aprendizajes, para ello el 
docente, pues por medio de él se transmite enseñanzas para transformar al alumno.  
Ejemplo se puede decir que el docente toma un dibujo y cada alumno 
realiza uno a su perspectiva, pues dibujan a su familia y cada alumno puede 
empezar dibujando a su mama como puede empezar dibujando a su papa, o bien así 
mismo.  
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Althouse  (2008)  nos dice que primero el docente debe manipular los 
distintos materiales a utilizar porque algunos pueden pesarles muchos a los 
alumnos, o si se utilizará pintura, revisar si está en buen estado.  
También es importante destacar que el docente no use una educación 
monótona, sino diversificada, puesto a que el resultado sea beneficioso con el 
alumno y lo pueda llevar a cabo en su vida. 
Las actividades gráfico-plástica deben tener materiales que cubran las 
necesidades de los alumnos y orden para tener un aprendizaje activo y 
participativo. 
 
2.3.1. Organización y uso de los materiales. 
Los materiales son las primeras herramientas en la enseñanza y aprendizaje 
del alumno ya que gracias a estos los niños y niñas exploran y descubren sus 
cualidades.   
Entre los materiales utilizados se pueden nombrar: Los clips, engrapadoras, 
perforadoras, plumones, crayones, tijeras, pedazos de cartón, de cartulina, botones, 
platos desechables, entre otros. 
Caja et al (2001) menciona que el alumno gracias a los materiales 
reciclables se ayuda a realizar manualidades fáciles ya que no es necesario crear 
una forma correcta del dibujo, sino que ayuda a fomentar sus habilidades del 
pensamiento.   
Ribes (2006) determina que el niño utilizando los materiales estructurados 
incrementa su lógica, pues descubre por medio de los juegos lógicos sus 
habilidades para armar un rompecabezas. 
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Althouse et al (2003) destaca que dichos artículos deben estar al alcance de 
los niños, por ello deben de disponer de estanterías acorde a la altura. También, 
deben de tener una característica atractiva al ojo del infante para que esto llame su 
atención y promueva su utilización. Por lo que es de importancia los materiales 
porque tienen como función la incentivación a que el niño desarrolle ideas de 
creación y producción.  
Por otro lado, Caja et al (2001) refiere el éxito de las actividades al udo de 
artículos necesarios para realizar un trabajo creativo por parte del niño, por lo que 
dichas actividades tendrán efectos positivos si la ubicación de los materiales está en 
el lugar correcto del aula tomando en cuenta la altura, ya que los infantes son de 
nivel inicial.  
En ese sentido se le aconseja al personal docente dejar fluir la creatividad de 
niño si hacer interrupciones para darle explicaciones del que hacer, ya que el 
docente es quien funge como guía para alumnos y será quien proporcione los 
materiales necesarios para que el infante haga creaciones libremente. 
 
2.4. Definición de términos básicos 
Aprendizaje Motor: 
Desarrollo de nuevos comportamientos que se adquieren a través de la 
práctica de los aprendizajes, que se da como respuesta automática por el estudiante. 
 
Actitud: 





Dominio para regular la potencia de las emociones. 
 
Coordinación: 
Se define como la dirección y orientación que se le da al cuerpo humano en 
los espacios determinados. 
 
Coordinación Viso-motora: 
Es la habilidad de direccionar los movimientos del cuerpo con la visión que 
se tiene delante. 
 
Grafomotricidad: 
Movimiento gráfico donde se utilizan las manos como medio de desarrollo 
de escritura, dibujos y otras actividades. 
 
Habilidad: 
Son las capacidades que posee el ser humano de realizar cosas de forma 
fácil y sencilla. 
 
Habilidad motriz: 
Es la acción de coordinar los movimientos del cuerpo que se necesite para 
lograr el objetivo impuesto y sin el menor agotamiento de energía posible. 
 
Motivación: 




Son líneas o rayas que se elaboran con un lápiz u otro objeto sin necesidad 
de levantar la mano. 
 
Técnicas graficaplásticas: 
Son herramientas para el desarrollo tanto de habilidades como destrezas 
para una comunicación de pensamientos propios percibidos del entorno, o bien de 



























Hipótesis y variables 
  
3.1. Hipótesis General y específicos  
3.1.1. Hipótesis general 
La aplicación de un Programa de técnicas grafoplásticas favorece 
significativamente el desarrollo de la grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E. 
"José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan Pablo II - Lurigancho- 
2018. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE01: La aplicación de un Programa de técnicas grafoplásticas favorece 
significativamente el desarrollo del soporte y posición  de la 
grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones 
Gonzales" AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018. 
HE02: La aplicación de un Programa de técnicas grafoplásticas favorece 
significativamente el desarrollo de manejo de instrumentos de la 
grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones 
Gonzales" AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018. 
HE03: La aplicación de un Programa de técnicas grafoplásticas favorece 
significativamente  el desarrollo de manejo de trazos de la grafomotricidad 
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en niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH 
S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018. 
 
3.2. Variables 
Variables y subvariables de investigación. 
Variable independiente (X): Programa de técnicas grafoplásticas. 


















3.3. Operacionalización de  variables 
Tabla 1 
Variable independiente (X): Programa de técnicas grafoplásticas. 
Variable Independiente Definición 
Programa 
técnicas grafoplásticas  
Programa técnico pedagógico orientado a favorecer el desarrollo de la grafomotricidad de los niños a 
partir de sesiones de aprendizaje de técnicas grafoplásticas. 
Variable independiente (X): Programa Técnicas Grafoplásticas 
Dimensiones Indicadores  Índice 
Dibujo 
-Dibujo libre 
Realiza dibujos figurativos y no figurativos con manejo de instrumentos y 
manejo de trazos. 
-Dibujo con tizas mojadas  Realiza la técnica de dibujo libre con tizas mojadas. 
- Dibujo ciego 
Realiza sus propias creaciones a partir de la técnica de dibujo ciego, 
incluyendo diversos tipos de líneas.  
Pintura 
-Pintura a partir de mezcla de colores Realiza la técnica de pintura libre haciendo uso de la mezcla de colores. 
-Dactilopintura Pinta utilizando la técnica de dáctilopintura. 
-Pintura creativa haciendo uso de 
pinceles, crayolas y lápices de colores. 
Pinta utilizando diversos instrumentos para crear sus propias producciones. 
Modelado 
.-Modelado libre con plastilina. -Realiza modelado libre haciendo uso de plastilina 
-Modelado lineales. 
-Da formas lineales al amasar y los aplica al crear sus propias 
producciones. 
-Modelado de embolillado. 
-Embolilla con plastilina y lo pega en líneas diversas, graficadas en una 
hoja ilustrada. 
Construcción 
-Construcción figurativa. -Construye una casa con material no estructurado. 
-Construcción de maquetas. 
-Construye una ciudad haciendo uso de material recuperable y lo adhiere 
sobre una hoja de trabajo. 
-Construcciones de elementos 
determinados. 




Variable dependiente (Y): Desarrollo de la grafomotricidad 
Variable  Dependiente Definición 
Desarrollo de la 
grafomotricidad  
“El desarrollo grafomotriz del niño tiene como objetivo fundamental completar y potenciar el desarrollo 
psicomotor a través de diferentes actividades” (Condemarín, 2002, p. 117). 
Variable (Y): Desarrollo de la grafomotricidad 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Soporte y posición 
 
Realiza trazos libres tendidos en el suelo. 01 
Desplaza trazos sin volver a pasar sobre un dibujo. 02 
Realiza trazos libres en posición de pie, cubriendo una hoja A4. 03 
Respeta espacios y límites al realizar trazos.  04 
Realiza trazos en posición de sedente usando como soporte una mesa. 05 
Maneja el brazo con tonicidad al realizar trazos. 06 
Independiza la muñeca al realizar trazos. 07 
Realiza una posición correcta de presión y prensión pinza al utilizar lápiz. 08 
Manejo de instrumentos 
Rasga sin dificultad. 09 
 Embolilla con dominio de acción. 10 
Usa correctamente los dedos como instrumento  11 
Realiza acciones de pegado con dominio. 12 
Trazos 
 
Realiza garabatos ondulantes imitando Trazos de olas del mar. 13 
Realiza garabatos angulosos imitando trazos de cerros. 14 
Realiza líneas y trazos con angulaciones. 15 
Realiza líneas y trazos punteadas. 16 
Realiza líneas y trazos abiertos. 17 
Realiza líneas y trazos cerrados. 18 
Realiza con direccionalidad trazos, -siguiendo flechas de línea punteadas 19 













4.1. Enfoque de investigación  
E l siguiente estudio, hace uso del enfoque cuantitativo. Para Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “el enfoque cuantitativo, usa la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición teórica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 
4.2. Tipo de investigación 
En el presente estudio se hizo uso de la investigación de tipo aplicada. 
Según Carrasco (2013) “este tipo de investigación surge de la necesidad de 
mejorar, optimizar, el funcionamiento de los sistemas, etc., a la luz de los avances 
se la ciencia y la tecnología” (p. 71). Aplicado en el presente estudio ya que buscó 
solucionar el problema del desarrollo de la grafomotricidad mediante la aplicación 
del programa en los niños y niñas   de las técnicas grafico-plásticas. 
 
4.2.1. Método de investigación 
En esta investigación se utilizó el método experimental en su diseño 
preexperimental para conocer el desarrollo de la grafomotricidad en los niños de 5 
años de la I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan Pablo II - 
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San Juan de Lurigancho- 2018, mediante la aplicación del programa de técnicas 
graficoplásticas. 
Tomado como referencia a Hernández Sampieri (1998) “En este tipo de 
estudio se tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o 
más conceptos o variables” (p. 62). 
 
4.3. Diseño de investigación 
Para el presente estudio se aplicó el diseño preexperimental en su forma: 
Diseño de preprueba y posprueba con una sola medición. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, citada por carrasco, 2009) 
sostienen que si bien este diseño, es incipiente para objetivos científicos: “porque 
no hay manipulación a partir de un grupo control o comparación, pueden ser usados 
sí, como ensayos para otros experimentos con mayor control y validez, o como 
parte de los estudios exploratorios” (p. 64). 
El siguiente diseño, procede con la aplicación de instrumentos a un solo 
grupo, en un inicio se les mide para saber su estado inicial, luego se aplica el 
experimento, para que al final, la comprobación del resultado se haga a través de la 
otra medición. 
Esquema del diseño: 
 




Ge = 01 X O2 
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4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Según Pérez (2013) la población “es el conjunto de todos los elementos a 
los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de 
todas las unidades de muestreo” (p. 55). 
La población objeto estudio, está representada por los niños y niñas de 5 
años de la Institución Educativa "José Abelardo Quiñones Gonzales" Ugel 05-San 
Juan de Lurigancho, del II ciclo de Educación Inicial que atiende a niños y niñas 
entre los tres y seis años de edad. 
 
4.4.2. Muestra 
Para Tamayo (2006) la muestra es “la parte de la población que se 
selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 
estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables 
objeto de estudio” (p. 63).  
Para hallar la muestra, se utilizó “el método no probabilístico con el 
muestreo por conveniencia” (Tamayo, 1997, p. 67). 
El método de muestreo no probabilístico tiene sus limitaciones, ya que solo 
se remite a hacer comparaciones con  casos parecidos, posteriormente realizar una 
generalización, más no permitirían hacer una extrapolación, de sus conclusiones. 
Específicamente es intencional, ya que el investigador los elige según sus 
necesidades, es decir utiliza ciertos criterios que requiere la investigación. 
Para efectos personales, la muestra elegida fueron 25 niños de 5 años de 
edad, estos fueron seleccionados intencionalmente,  puesto que no se aplicó ningún 
cálculo al considerar a la totalidad de la muestra. 
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Tabla 3 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
La recogida de datos, según Tamayo (1997), es “una de las fases más 
transcendentales en el proceso de investigación científica” (p. 95).  
Esto da a entender que sin este procedimiento, no habría forma de recopilar 
datos para efectos de realizar las conclusiones, por ende la finalidad de la 
investigación, se vería truncada. 
 
4.5.1. Técnicas de recolección de información 
Observación 
Se utilizó la técnica de la observación,  en opinión de Tafur (1995) “la 
observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis” (p. 51). 
 
4.5.1.1 Aplicación de un programa de técnicas graficoplástico. 
Descripción del Programa 
El objetivo del programa fue favorecer la grafomotricidad mediante la 
aplicación de sesiones graficoplásticas previamente seleccionadas. 
El programa se planteó en doce sesiones de aprendizaje, que fueron 
ejecutadas en el desarrollo del diario de clase de la docente de aula, en los 
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momentos del desarrollo de los talleres de lenguajes artísticos en los días previstos 
por la docente en cuanto al lenguaje gráfico plástico.  
Se aplicó a los niños una lista de cotejo como un pretest en el marco del 
diseño de investigación correspondiente a una investigación preexperimental, un 
solo grupo con pre y postest (prueba de entrada-prueba de salida). 
 
4.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
En el presente estudio se hizo uso de una lista de cotejo. Para Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), la lista de cotejo “es un instrumento que nos permite 
obtener información más precisa sobre el nivel de logro de un comportamiento o 
actitud, indicando su presencia o ausencia” (p.237).  
Una vez elaborada la lista de cotejo, se sometió a una validación, a través de 
la técnica de juicio de expertos, profesionales en diseños de instrumentos y 
expertos en Educación Inicial. A partir de sus indicaciones, fue sometida a las 
correcciones y modificaciones que dieron lugar. Lista de cotejo que fue elaborada 
con ítems de las tres dimensiones de la grafomotricidad: 
- Soporte y posición 
- Manejo de instrumentos. 
- Manejo del trazo. 
Evaluada a partir de los siguientes puntajes: 
 
Si  No  




4.6. Tratamiento estadístico 
Para la presentación de los resultados, se hizo uso del sistema de 
distribución de frecuencias a partir de la estadística descriptiva y la representación 
gráfica. Con estos procedimientos, se obtuvo una visión clara de la presencia y 
nivel de desarrollo de cada variable. 


























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Prueba de entrada 
El instrumento de grafomotricidad, aplicado a los niños y niñas, cuyo fin es 
indagar sus potencialidades, respecto a las dimensiones e indicadores de la variable 
dependiente. La prueba de pretest está constituida por 20 ítems, 01 punto cada ítem 
referido a la competencia de la grafomotricidad. 
 
5.1.2. Prueba de salida 
El instrumento de grafomotricidad, aplicado a los niños y niñas, cuyo fin es 
indagar sus potencialidades, respecto a las dimensiones e indicadores de la variable 
dependiente. La prueba de postest está constituido por 20 ítems, 01 punto cada ítem 
referido a la competencia de la grafomotricidad. 
 
5.1.3. Validez de los instrumentos  
Según Hernández et al (1991), “la validez en términos generales se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”           
(p. 243). 
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Se entiende que la validez del instrumento, viene a ser la capacidad o 
cualidad que tiene el instrumento para medir lo que inicialmente se propuso (pretest 
y postest). 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de la técnica de 
juicio de expertos. Se ha recurrido a profesionales con títulos y con grado 
académico de Magister o Doctor con amplia experiencia en investigación en el 
área, tal como se puede apreciar en la Tabla 2.              
La validación de juicio de expertos del instrumento de investigación, nos da 
el resultado en promedio de 85,83 %, lo cuales determina la adecuación muestral de 
los ítems del instrumento. 
 
Tabla 4 
Aspectos de validación por juicio de expertos. 
Experto Nombres y Apellidos 
Ponderación 
porcentual 
Primer experto  Mg.  Zoila Estela León Roldán             88% 
Segundo experto Mg. Susy Elita Saavedra Yoshida 84% 
Tercer experto Lic.  Bertha Narváez Espinoza 85,5% 
Total 85,3% 








Escala de interpretación para juicio de expertos 
Rangos Validez 
91-100 Excelente 




Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: MUY BUENO, sí es aplicable para el propósito 
propuesto. 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 85,83% 
 
5.1.4. Confiabilidad de los instrumentos 
A. Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia 
interna y precisión en la medida, mayor precisión menor error. Y esta se realizó con 
el Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach, 
 
Coeficiente Alfa de Cronbach 
Dónde: 
K   =   Número de ítems 
Si
2 




 =  Varianza de la suma de los Ítems 


























Criterio de confiabilidad valores 
No es confiable 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,70 
Fuerte confiabilidad 0,71 a 0,89 
Muy fuerte confiabilidad 0,9 a 1 
No es confiable 0 
 
Fuente: Anexos   
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Tabla 7 
Nivel de confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.795 20 
Fuente: Resultado  estadístico 
 
El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido es de 0.795, lo cual permite decir 
que la lista de cotejo trabajado como pretest (prueba de entrada) y postest (prueba 
de salida) en su versión de 20 ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo con 
el criterio de valores. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger 
información con respecto al desarrollo de la grafomotricidad en niños de 5 años, 
que fue elaborada con 20 items entre las tres dimensiones de la grafomotricidad: -
Soporte y posición -Manejo de instrumentos-Manejo de trazos. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Tabla 8 





Prueba de salida- grupo experimental 
 
En  las tablas se puede observar que el promedio de la evaluación en la 
prueba de entrada fue de 10,08 y para la prueba de salida fue de 15,48. 
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Tabla 10 





Prueba de salida- soporte y posición 
 
En las tablas se observa, que el promedio de la evaluación de la prueba de 








Prueba de salida- manejo de instrumentos 
 
En las tablas se observa que el promedio de la evaluación de la prueba de 
entrada en la dimensión manejo de instrumentos fue 2,00 y en la prueba de salida 
fue de 3,52. 
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Tabla 14 





Prueba de salida- manejo de trazos 
 
En las tablas se observa que el promedio de la evaluación de la prueba de 
entrada en la dimensión manejo de instrumentos fue 4,00 y en la prueba de salida 
fue de 6,00. 
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5.2.1. Comparación de resultados 
 
Tabla 16 


















En el gráfico mostrado, se observa la variación que presentan las pruebas de 
entrada y salida, con respecto a sus promedios. El promedio para la prueba de 














En el gráfico mostrado, se observa el avance que hubo en la prueba de 
salida, con respecto a su promedio. El calificativo para la prueba de entrada fue de 















En el gráfico mostrado, se observa los promedios en las pruebas de entrada 
y salida, Con respecto a sus promedios. El calificativo para la prueba de entrada fue 














En el gráfico mostrado, se observa los promedios en las pruebas de entrada 
y salida. El calificativo para la prueba de entrada fue 2,000 y para la prueba de 





Comparación de promedios prueba de entrada- prueba de salida 
DIMENSIÓN ENTRADA SALIDA 
Soporte y posición 4,000 6,000 
Manejo de instrumentos  2,000 3,520 
Manejo de trazos 4,000 6,000 
 
 




En el gráfico mostrado, se observa el avance que hubo en el grupo en la 
prueba de salida, a diferencia de la prueba de entrada, con respecto a los promedios 
obtenidos. 
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Interpretación de los resultados  
A. Hipótesis General 
Ha: La aplicación de un Programa de técnicas grafoplásticas favorece 
significativamente el desarrollo de la grafomotricidad en niños de 5 años de la 
I.E."José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de 
Lurigancho- 2018. 
Ho: La aplicación de un Programa de técnicas grafoplásticas no favorece 
significativamente el desarrollo de la grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E. 
































Se utilizó la prueba t de Student para muestras relacionadas. 
 
Tabla 22 
Pruebas de normalidad 
 
 
Prueba de normalidad 
La diferencia de los puntajes debe cumplir una distribución normal. 
Si p>0,05 entonces los datos son normales 
Si p<= 0,05 los datos no son normales 
Para ello hemos realizado la prueba de Kolmogorow, mediante el programa 





Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
Según los datos, en la prueba de Kolmogorow, p=0,326, dicho resultado es 
mayor a 0,05; por lo tanto, la distribución de los datos son normales, entonces se 
puede realizar la prueba t de Student para muestras relacionadas. 
 
Prueba t muestras relacionadas 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 = u2        (bilateral) 
Ha: u1  u2 
u1 = rendimiento entrada experimental 
u2 = rendimiento salida experimental 
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2. Nivel de significación 
05.0=a  
 
3. Estadístico. Prueba t muestras relacionadas. 
 
Tabla 24 




Prueba de muestras relacionadas 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 10,266 
 
Además p= 0,000 < 0,05, se puede decir que existen diferencias 
significativas entre la prueba de entrada y salida. 
 
4. Conclusión. 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que la aplicación de un 
Programa de técnicas grafoplásticas favorece significativamente el desarrollo de la 
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grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" 
AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018. 
 
B. Hipótesis específica 1 
Ha: La aplicación de un Programa de técnicas grafoplásticas favorece 
significativamente en el desarrollo del soporte y posición de la grafomotricidad en 
niños de 5 años de la I.E."José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan 
Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018. 
Ho: La aplicación de un Programa de técnicas grafoplásticas no favorece 
significativamente en el desarrollo del soporte y posición de la grafomotricidad en 
niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan 
Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018. 
 
Prueba t muestras relacionadas 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 = u2        (bilateral) 
Ha: u1  u2 
u1 = rendimiento entrada experimental-soporte y posición 
u2 = rendimiento salida experimental-soporte y posición. 
 
2. Nivel de significación 
05.0=a  
 








Prueba de muestras relacionadas 
 
 
 De la tabla anterior se sabe que t = 5,400 
 
Además p= 0,000 < 0,05, se puede decir que existen diferencias 




Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que la aplicación de 
un Programa de técnicas grafoplásticas favorece significativamente en el desarrollo 
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del soporte y posición de la grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E. "José 
Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de 
Lurigancho- 2018. 
 
C. Hipótesis específica 2 
Ha: La aplicación de un Programa de técnicas grafoplásticas favorece 
significativamente el desarrollo de manejo de instrumentos de la grafomotricidad 
en niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan 
Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018. 
Ho: La aplicación de un Programa de técnicas grafoplásticas no favorece 
significativamente el desarrollo de manejo de instrumentos de la grafomotricidad 
en niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan 
Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018. 
 
Prueba t muestras relacionadas 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 = u2        (bilateral) 
Ha: u1  u2 
u1 = rendimiento entrada experimental- manejo de instrumentos   
u2 = rendimiento salida experimental- manejo de instrumentos   
 
2. Nivel de significación 
05.0=a  
 
3. Estadístico. Prueba t muestras relacionadas. 
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Tabla 28 




Prueba de muestras relacionadas 
 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 7,895 
 
Además p= 0,000 < 0,05, se puede decir que existen diferencias 




Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que la aplicación de 
un Programa de técnicas grafoplásticas favorece significativamente en el desarrollo 
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de manejo de instrumentos de la grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E."José 
Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de 
Lurigancho- 2018. 
 
D. Hipótesis especifica 3 
Ha: La aplicación de un Programa de técnicas grafoplásticas favorece 
significativamente en el desarrollo de manejo de trazos de la grafomotricidad en 
niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan 
Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018. 
Ho: La aplicación de un Programa de técnicas grafoplásticas no favorece 
significativamente en el desarrollo de manejo de trazos de la grafomotricidad en 
niños de 5 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan 
Pablo II - San Juan de Lurigancho- 2018. 
 
Prueba t muestras relacionadas 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 = u2        (bilateral) 
Ha: u1  u2 
u1 = rendimiento entrada experimental- manejo de trazos   
u2 = rendimiento salida experimental- manejo de trazos   
 
2. Nivel de significación 
05.0=a  
 
3. Estadístico. Prueba t muestras relacionadas. 
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Tabla 30 




Prueba de muestras relacionadas 
 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 4,731 
 
Además p= 0,000 < 0,05, se puede decir que existen diferencias 




Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que la aplicación de 
un Programa de técnicas grafoplásticas favorece significativamente en el desarrollo 
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de manejo de trazos de la grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E. "José 
Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de 
Lurigancho- 2018. 
 
5.3. Discusión de resultados 
5.3.1. Contrastación con el problema. 
La interrogante formulada al iniciar el trabajo: ¿Cuál es el efecto de la aplicación 
de un Programa de técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la grafomotricidad en 
niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan 
Pablo II - Lurigancho- 2018? Luego de haber concluido, se pudo determinar que las 
técnicas del Programa de Técnicas Gráfico Plásticas tiene efectividad positiva en el 
desarrollo de soporte y posición, manejo de instrumentos y el  manejo de trazos de 
la grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” tal como se evidencia con el promedio obtenido en la prueba de salida  
existiendo un incremento del 5,40 en comparación con el resultado obtenido en la 
prueba de entrada de 1,08 como lo evidencia el cuadro Nº 1 que da cuenta de la 
variación que hubo en las pruebas de entrada y salida, en cuanto al promedio de las 
evaluaciones tomadas. 
 
5.3.2. Contrastación con el objetivo planteado 
Con respecto al objetivo general, se logró demostrar el efecto de la aplicación del 
programa de Técnicas Grafico Plásticas para el desarrollo de la grafomotricidad en 
niños de la I.E.I. N° 088; que corresponde al grupo experimental (grupo único)  
porque se logró elevar el desarrollo de sus habilidades grafomotoras, pasando de 
haber obtenido en la prueba de entrada 10,080 en la  escala de puntaje bajo (0-2,5) 
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y el 15,480 en la escala después de haber aplicado el programa como lo evidencia 
el cuadro Nº 11. Por tanto, la aplicación del Programa de Técnicas Grafico 
Plásticas tiene efecto positivo en el desarrollo de la grafomotricidad en niños de 5 
años de la IE "José Abelardo Quiñones Gonzales" UGEL 05- Lurigancho- 2018. 
Situación similar encontramos en la investigación de De la Cruz, Figueroa y 
Huamaní (2015) al concluir que la expresión plástica se relaciona 
significativamente con el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 
años de la Institución Educativa Particular Karol Wojtyla Praderas de Pariachi, 
UGEL 06 – ATE. 
 
5.3.3. Contrastación de hipótesis 
Es necesario realizar la confrontación de la hipótesis propuesta con los resultados 
obtenidos después de la aplicación del programa de Técnicas Gráfico Plásticas para 
el desarrollo de la grafomotricidad niños de 5 años de la I.E. "José Abelardo 
Quiñones Gonzales”. En relación con la hipótesis planteada, después de obtener los 
datos en los análisis estadísticos se puede afirmar que al comparar el valor absoluto 
del valor – t con el valor obtenido de la tabla: Se puede inferir con un nivel de 
significación de 0,05, que la aplicación de un programa de Técnicas Gráfico 
Plásticas favorece significativamente el desarrollo de la grafomotricidad en niños 
de 5 años de la I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan Pablo II 
- Lurigancho- 2018, tal como lo evidencia la tabla N° 18 y figura 5. Situación 
similar encontramos en las investigaciones realizadas por Basantes (2015), quien 
concluye que la aplicación de la dactilopintura  trae como consecuencia el 
desarrollo de la grafomotricidad. 
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5.3.4. Nuevos planteamientos 
El resultado obtenido de la investigación tiene una importancia teórico científico, 
pues se trata de una contribución al desarrollo de la grafomotricidad y en especial a 
la atención de cada una de sus dimensiones y muy en especial al desarrollo del 
manejo del trazo en los niños en edad de Educación Inicial. El programa de 
Técnicas Gráfico Plásticas demuestra que es innovador al utilizar sus técnicas que 
como queda comprobado ayudan al desarrollo grafomotor; es por ello que puede 
ser implementado en otras instituciones; incluso se pueden complejizar las técnicas 
empleadas e ir conduciendo a los niños y niñas a procesos cognitivos más 
exigentes. Así mismo, el desarrollo de la grafomotricidad mediante este programa 
es de gran importancia para el proceso de desarrollo de todos los niños en el nivel 
educativo inicial, teniendo en cuenta su proceso cognitivo; ya en esta etapa los 
niños se encuentran en un proceso de relación con el mundo y su inserción en los 
aprendizajes escolares. Lo que corrobora Jiménez (2013), en su investigación, 
quien concluye que el desarrollo Psicomotriz es esencial para la adquisición de 
nuevos aprendizajes en los niños como la lecto-escritura, coordinación, equilibrio y 
control general de los movimientos; de ahí la importancia de aplicar técnicas que 





Con la aplicación del Programa se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
Primera: Se logró determinar la influencia de la aplicación del programa de Técnicas 
Gráfico Plásticas para el desarrollo de la grafomotricidad en los niños de la 
I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales”, el promedio aritmético de la prueba 
de entrada del grupo experimental (grupo único) (10,08) es menor al 
resultado de la prueba de salida (15,48). Los resultados obedecen a la 
aplicación de las técnicas gráfico plásticas del programa, tal como lo 
evidencia la tabla 14 y la figura 1. 
Segunda: Se demostró que es confiable evaluar el desarrollo de la grafomotricidad en 
cada una de sus dimensiones con la aplicación del programa de técnicas 
gráfico plásticas en niños de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales”, lo 
que se evidencia en la comparación de promedios prueba entrada-salida 
dimensión soporte y posición en el avance que hubo en la prueba de salida, 
en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El calificativo para la 
prueba de entrada fue de 4,000 y para la prueba de salida de 6,000, tal como 
lo evidencia la tabla 15 y la figura 2. 
Tercera: Se demostró que la utilización de técnicas gráfico plásticas para el 
desarrollo de la grafomotricidad en su dimensión: manejo de instrumentos 
en  comparación de promedios de prueba entrada-salida, que el calificativo 
para la prueba de entrada fue 2,000 y para la prueba de salida fue de 3,520, 
tal como se evidencia en la tabla 16 y figura 3. 
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Cuarta: Se demostró que el programa de Técnicas Grafico Plásticas beneficia 
positivamente al desarrollo de la grafomotricidad en su dimensión manejo 
de trazos en los niños de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales”   y ello 
se evidencia de acuerdo con la tabla 17 y figura 4 donde se puede observar 
el avance que hubo en el grupo, en cuanto al promedio de la evaluación 
tomada. El calificativo para la prueba de entrada fue de 4,000 y para la 





Primera:  Las Unidades de Gestión Educativa Local UGEL(s), deben mantener en 
actividad permanente de capacitación docente sobre diferentes tópicos 
acerca  del aprendizaje de los niños y promover propuestas de gestión 
pedagógica para mejorar la calidad del servicio educativo que ofrecen. 
Segunda: Evaluar al iniciar el año escolar a los niños para conocer el nivel de 
desarrollo de la grafomotricidad y aplicar  el programa en los talleres de 
lenguaje artístico por su bondad frente al desarrollo de la grafomotricidad 
en la infancia. 
Tercera: Las docentes del nivel inicial deben evaluar otras técnicas de arte gráfico 
para su aplicación en el aula ya sea en los talleres de lenguaje artístico o 
como actividades de aplicación de la unidad para favorecer el desarrollo de 
la grafomotricidad en los niños. 
Cuarta:  En las instituciones formadoras de docentes, deben  proponer a las 
estudiantes situaciones problemáticas en cuanto a déficit de capacidades 
relacionadas con los aprendizajes propios del nivel en niños y niñas, con el 
fin de desarrollar en cada una de ellas habilidades creativas y proponer 
programas educativos innovadores. 
Quinta:  A los padres, evitar exigir que los niños a corta edad escriban como ellos 
consideran por falta de información y dejar que   lleguen a su  madurez  
motriz y que desarrollen  habilidades grafo motoras para así prevenir 
anomalías posteriores de la escritura, situación que hoy en día está 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
 







Apéndice B. Lista de cotejo (pre y pos test) 
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Mater del Magisterio Nacional  
FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL 
LISTA DE COTEJO PARA ALUMNOS 
Pre y pos Prueba 
DATOS INFORMATIVOS:  
Nombre del niño/a: …………………………………………. ………………  
INSTRUCCIONES:  
1.- Se lee detenidamente los aspectos de la lista de cotejo y se marcará con una 
(x) la casilla de la respuesta que tenga mayor relación con la intencionalidad de la 
investigación. 
 
2.- Se aplicará la siguiente escala: 
 
Si No 
˃ 10 ˂10 
 
 










































































































Apéndice D: Informe de opinión de expertos 
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